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HARİTA
Piri Reis'in yapıtları
OsmanlIlarda, harita geleneğinin başlangıcını Piri Reis'in yapıtları oluşturur. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye 
eserinde yer alan haritalar, 'portolan' adı verilen ve denizciler tarafından kılavuz olarak yararlanılan büyük 
ölçekli liman haritalarıdır. Bilindiği üzere'Kitab-ı Bahriye', Piri Reis tarafından Gelibolu'da kaleme 
alınmıştır. Kitabın başlangıcı Gelibolu'dur. Bu noktadan başlayarak bütün Ege ve Akdeniz'in kıyı, liman ve 
adaları anlatılarak haritaları verilmiş ve kitap tekrar Gelibolu'yu anlatarak sona ermiştir. Kitabın orijinal 
elyazmasında, Marmara Denizi'nin ada ve kıyılarıyla İstanbul planı bulunmamaktaydı. 15 ve 16. yüzyılda 
işlek bir liman olan Galata'da, gemiciler için haritalar yapılmaya başlanmıştı. Bir bölümü Galata'da yapıldığı 
tahmin edilen Kitab-ı Bahriye kopyalarında, İstanbul limanı haritası olması kaçınılmaz bir zorunluluktu. 
İstanbul'un topoğrafyası ve tarihi eserleri bu ilave haritalarda ikinci planda kalmıştır. Kitab-ı Bahriye'nin
sonuna eklenen İstanbul 
planlarında, Kasımpaşa'da kurulan 
tersanenin geniş bir şekilde 
gösterilmesi dikkat çekicidir. Bu 
ilavelerden bir bölümü İstanbul 
limanını denizcilere tanıtan 
portolanlardan olduğu gibi, kentin 
mimari dokusunu olanca 
görkemiyle yansıtan örnekler de 
bulunmaktadır. Saray dışında 
yapılmış olan İstanbul planlarının 
günümüze az sayıda ulaşmasının 
nedeni, elle sınırlı sayıda 
çoğaltılmalarıdır. Birçok harita da 
gemilerle birlikte suların 
derinliklerinde kaybolmuştur.
HALIDAKİ HARİTA
Fatih’in bu haritaları ölüm­
süzleştirmek için, yapılan çizim­
den bir hah dokuttuğu öne sü­
rülmektedir. Hah ve harita bu­
güne ulaşamamıştır. Ancak Pto- 
lemaios’un Geographia’sından 
Arapçaya çevrilmiş ilk kopya, 
Ayasofya Kütüphanesi’nde yer 
alır. (Ayasofya Kütüphanesi bu­
gün artık, Süleymaniye Kütüp­
hanesinin bir bölümü olmuş­
tur.) Kitapların Fatih’in emirleri 
üzerine çevrildiğine dair açık ka­
yıt bulunmaktadır.
BATİNIN TAVRI
Dünya haritasının yanı sıra 
Fatih’in, Georgios Amuritzes’e 
İstanbul’un bir planını yaptırdığı 
da bilinmektedir.
İki yüzyıl boyunca Batida
yayımlanan İstanbul planların­
da, Fatih devrinden sonra yapı­
lan cami ve medreseler yoktur. 
Elbette ki İstanbul’un alınışı Ba­
tida büyük bir hayal kırıklığı 
yaratmıştı. Batı ‘bu felaketi’ ka- 
bullenememişti. Özellikle Vene­
dikli, Hollandalı ve Alman hari­
tacıların Osmanlı başkentini 
‘görkemli camiler kenti’ olarak 
yansıtmayı, Ayasofya’nın mina­
reler eklenerek camiye dönüştü­
rülmüş halini resmetmeyi kabul- 
ienemedikleri sezilmektedir.
Osmanlı sarayında haritala­
ra olan ilgi, Yavuz Sultan Selim 
ve Kanuni Sultan Süleyman, II. 
Selim ve III. Murat dönemlerin­
de de sürmüştür. Bu arada Sul­
tan II. Bayezit döneminde yapı­
lan İstanbul’un su yolları harita­
sı da ilginç örneklerdendir.
Osmanlı yapımı İstanbul 
planlarının en tanınmışı ise Mat­
rakçı Nasuh’a aittir.
Tarih ve matematikte olduğu 
kadar, hat ve resim sanatı ala-
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NAKKAŞ OSMAN DÖNEMİ
İkinci önemli harita, 1584 
tarihinde Şahnameci Seyid Lok­
man tarafından kaleme alınan 
Sultan III. Murat döneminin an­
latıldığı ‘Hünername’ adlı yapıt­
ta bulunmaktadır. Saray nak- 
kaşhanesinde Nakkaş Osman
nında da ün kazanmış, bu dal­
larda önemli yapıtlar vermiş 
olan Matrakçı Nasuh, gerçek bir 
Osmanlı bilginidir. Kanuni Sul­
tan Süleyman’ın 1533-1536 yıl­
ları arasında Safevi devletine 
karşı çıktığı ilk seferi sırasında 
konaklanan menzilleri anlatan 
ve tamamen bir kentler ve yollar 
atlası görünümündeki ‘Beyan-ı 
Menazil-i Sefer-i Irakeyn’ adlı 
yapıtın 16 ve 17. sayfalarında, 
İstanbul ve Galata’nın eşsiz bir 
planı yer alır. Matrakçı Nasuh 
bu planı 1537 yılında yapmıştır.
yönetimindeki sanatçılar tara­
fından resimlenen bu yapıtta, 
muhteşem bir İstanbul planı var­
dır. İstanbul, Haliç ve Gala- 
ta’nm topoğrafik özelliklerine 
sadık kalınarak yapılan bu min­
yatür planda mamur ve muhte­
şem yapılarla süslü bir kent res­
medilmiştir. Yeşillikler içindeki 
Topkapı Sarayı, 4 minaresi ek­
lenmiş şekliyle Ayasofya, Fatih 
Camii ve külliyesi, Bayezit Ca­
mii ve külliyesi, Süleymaniye 
Camii, Rüstem Paşa Camii, Şeh­
zade Camii ve Edirnekapı Mihri- 
mah Camii; Yedikule ve 
Altın Kapı, Galata sur­
ları dışındaki Kılıç Ali 
Paşa ve daha onlarca 
cami, külliye ve yapı
gözler üzerine serilmiştir. Sur dı­
şında Eyüp ve civarında yoğun 
bir yerleşim olduğu görülmekte­
dir. Kasımpaşa tersanesi de bü­
tün görkemi ile haritada yer al­
mıştır. Yoğun gemi resimleri, bir 
liman olarak İstanbul’un ne den­
li hareketli olduğunu gösterir.
Aynı planın kaynak alındığı 
bir başka İstanbul planı da 1592 
yılında temize çekilen ‘Şehinşah- 
name-i III. Murad’ adlı yapıtta 
yer alan İstanbul planıdır. Bu 
planda İstanbul üzerinde 1577 
yılında görülen kuyruklu yıldız 
da resmedilmiştir. Ancak İstan­
bul ön planda değildir. Hiiner- 
name’yi yapan ustalar tarafın­
dan meydana getirildiği açıkça 
görülmektedir. ■
MATRAKÇI NASUH
Sur içi İstanbul’u, Haliç, 
Galata ve Üsküdar’ın küçük 
bir bölümünü yansıtan planda, 
300 civarında önemli yapı 
gözler önüne serilmiştir. 
Matrakçı Nasuh’un yapıtı, 
İstanbul’un topografyası 
ve mimarisi hakkında
önemli bilgiler taşımak­
tadır. Dikdörtgen bir 
sayfaya sığdırılmaya çalışılan 
sur içi bölümünün üçgen alanı, 
Yedikule-Haliç çizgisinde, sıkış­
tırılıp daraltılmıştır. Bu topoğra­
fik bozulma, tarihi yapıların yo­
ğunlaştığı Sultanahmet-Saray- 
burnu bölümünün gereğinden 
geniş tutulmasından meydana 
gelir. Tarihi binaları gösterme 
kaygısı topoğrafik gerçekliği 
ikinci plana atmıştır. Haliç’te 
Fatih’in yaptırdığı Eyüp Camii, 
Mahmud Paşa Camii, Atik Ali 
Paşa Camii, Bayezit Camii, Sul­
tan Selim Camii, kiilliyeler, Bi­
zans dönemine ait önemli yapıt­
lar, Kapalıçarşı, Eski Saray, Ye­
ni Saray, Çinili Köşk gibi tarihi 
yapılarla, güncel bir İstanbul 
planı oluşturulmuştur.
Fatih'in İstanbul planı
Bir dünya haritasının yanı sıra Fatih, Georgios Amirutzes'e 
İstanbul'un bir planını da yaptırmıştır. Bu planın, 
İstanbul'a gelip Fatih'in portresini yapan Gentile Bellini 
tarafından (solda) kopya edilerek Venedik'e götürüldüğü 
sanılmaktadır. Fatih'in Amirutzes'e yaptırdığı İstanbul planı, daha 
sonra Vavassore, Duchetti, Zenoi, Münster, Hogenborg-Braun, Florimi, 
Jassonius gibi batılı haritacılara kaynaklık etmiş, 16 ve 17. 
yüzyıllarda yayımlanmıştır. Vavassore'nin imzasını taşıyan ve 1566- 
1574 yılları arasında basılmış olan 'Konstantinopl'un Eski Planı' da 
bunlardan biridir (altta). İki yüzyıl boyunca Batı'da yayımlanan 
İstanbul planlarının hiçbirinde Fatih devrinden sonra yapılan cami, 
medrese ve diğer önemli anıtsal yapıların bulunmayışından yola 
çıkarak, bunların Fatih döneminde yapılan bir örnekten alındığı 
anlaşılmaktadır. Büyük olasılıkla bu kaynak da Amirutzes'in eseridir.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
